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でしのびやかな風情は尼寺にふさわしいが＼ひとつひとつ違う
花の咲き方は個性が強そうだ。
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??、???????????、????????????????? っ 、 ??? ?っ? 。????? ?「 っ 、 ? ……」???? 、 っ?っ??っ 。 「 」 ??????? 『 』 、??? ? ? っ、??? 。 ? ?????。??? 「?」? っ? ?。??? ッ??? っ 。 。 『??? 』 ッ ー ー 、??? ? ??? ? っ?。? 『 っ? ? ?? ?? ? ??? 』 ???? 、? ?? 。 ??? 、??? っ 、 、 、?? っ?。「?」???????……。??????????、?っ?
??、 っ 。 、????? ? ? ……。???? ?っ?
?っ???????っ?。．????????????????????????……、 ? ? ???……、???……??????? ……。???、 ?? ? ??? ?
? ???? ??、? 、 ?? ??????、?????? ??、?
?????? ? ??? 、 。 、??? ?っ ……。??ュ? ? 、 「 」?????? 。 ?? っ?、 「 」 ッ っ?? ????。 、 、 、?? ?っ 。「???、???????? 。 、???? 、 ???? っ???? ? 」
?? 、 っ 。
「??、?? ? っ 、 ???? っ ?
????? 。 ?? 、 っ 、??。?? ??? 、??? ……」??? ??っ ???? 、
（26）
???????????????。?、??????????????????? ?っ?。?、??????????????????。「??」?????????????「?」???????
??? ? ??????? ?、 。 「 」????? 「 」 。???? 、 ??? 、???? 。 ? ??????? 。??? ?っ???っ 。 、 。??? ??。? 、??? 、 。??? ……。 、 ょ?。??? ? 。「??、?????っ???……」「???……」 ? ?????????? 、?
?????、 っ 。???? ……? 、 、??っ ? 。??。 ??
’醗あ
膿）．
・… 粋齔ﾇ．”一一
（3iSi｝
　　　H押る
??????、?????????????? ? ???。?? ?。「?? 。 ゃ」?? ? ?????、「?ょっ????……」????っ????。?「 ??ょ」?? 、 ? ?? ???????? ? 。?? ……。「???、?????、???、?っ?
??????ゃ……」
「???、???、?????、??????」「?? ? …… 」
????? ??。??????。?????????????????? 。????、????????????? 。 ???? 。 ? 。?? 、 っ 、??? 。 、 ???? 。「 、?っ 」。 「 ? 」??? 。 。
（27）
????????????????????????????? ???? ……。??? ???（? ????? ）??? 、 ????。? ? 、 ???? 。 、 ???? ? 。 、??? 「 っ 」 「??? 、 」 。
「????、???、?ゃ??????????????ょ」? 、 「 ゃ 」
????、 っ??? っ ? ゃ??? っ??? っ っ 、 、 ??? っ 。??? 。??? ? ??。? ? 、??? っ 。 ? 。??? ? ???????、????????????????。? 、
???????????????????????、????っ???っ?。???、?????????????????? 、 ??? っ ? 。????? ? 、?「??」?? 、??? っ 、 。?? っ 、 「 っ 」 っ 、??? 、?? 。?? 「 ?」 。???? 、 。??? 、 ?? ???? ???? っ 。??? ? 、 ? 、 ??? 「 」??? ?。 、??? ?????っ??? ??、 ???? っ??? ? っ ゃ 、??? ? 。??? ?、 「 ?? 」??? っ 、 っ 。?、 、 ? ?、 ? 。??? ? （ ? ）
（28）
私の男女「共起家庭科」
??????、?????????? っ 、?????? 。??? ????? ??、?「 」????????????????っ???っ?。???、 「 ???」??? ??? ー 、?? ー??? 。???? ? ?
?????????。
?、???
???、? ??? 「 、????」???。?????????? ?????????、??っ????????。「??、???????????????」?。「?? ? 」「??? ? 、 、 ? ???
?、??????」?? ?、? ?? ? ??、 ???? ? ? 、??? 。 、「 、?っ? ? ?」? ョッ 。??っ ????、 ? 。??、「? 」 、
「?????????????『? っ
??? 』 」 ?????? ? 、 、???ァ ?? 。 、???????? ? ???????????。
（29）
?、?????????????????〉「???、 ???????」??????????
?????????、??、????????????????????????????????????????????。????????。「?????????」????? 、「?ーッ。????? 。 ?? 、「???、?????? ?
?????、 ? 」???? ???っ???????ー?。??? ??? 、 「 、?? 」 ???。
「?????????? 」 ? 、 、「??ァ?????????? ??「??、 」「????? 、 」「?? 」「?? 」「?? っ
「?????」「?ーッ、 ????????」「?? ? ??」
???、???????????????っ???。?、???????ー?ー???、
「??、?? ー ー 」「???」「?ーッ」
??????????、?? 、??? ー ー ? 。ッ」?????「?ェーッ」????? 。????? ????、?、 ?? 、?? 。? 、?? ? ? 。?? 、
??
????????????ッ???????????? ? っ??? ? 「 ー???
?????????????????????? ー ー っ ?????? ???????
? ? ???????? ????? っ ? ??????? 。 、 ???? っ??、 ?
（30）
????。??? ?、????????。????っ??、?????? ? ????????????????????、? ? 、 ? ? ?
鵡
、???????饗鍵藤
???
絵織物（1年の生徒の作品）
?????。???????????????????????? っ ? っ 。
〈???????〉
??? 、 。???、「??、????っ ??????」??????。 ????? ー 。???、 ????。 ?? 、 ー ー??? っ ャ 。 、 ャ??? ?? っ 、 ???? 、 ャ????、? っ 、 っャ?? ?? っ 、 ャ ???? 。 「 、??」? ? 、?? 。? ャ 、 、 ???、 ???????? 、 ???? ??。????、 ? ? ????? ュー?? 、?????? ー ー??? 、 ? ??? 。?? ? 、 ? ?
（31）
????、?????????っ?????????????? ? ??、? ???? ???????? 。 、??? ョッ 、????? ???? ???????。? ?、?、???? 、 。??? 。 、 ?????? 。〈???????〉
??? 、 ? ???、?? ? 。 、??? 『 ? 』 っ??? 、??? ? ? 、??? 、っ????。?????? ?。???、??????????、?? 。??? 、????????? ? ??、???
????????ッ???っ???）??????????、???? ? ? っ???????? 。??? っ ???、??? ??? 、 ???? ?? 、 ????? 、??? ? っ 、 ー??? っ 。 、っ?。???、??????????????????????? 、?????。 ?? ???? 、??? ?? 。??? ???????????、 ???っ っ 、??? 、 っ 。???、 っ?、? っ 、??? っ っ 。 、?? ? 、??? ? っ 、 っ っ?? ?っ?。??? ? 、
（32）
?????????????????????????????。???????????????????、?????? っ? 、 っ 。 ? 、??? ? 、 ??? 。????? 、??? 、?っ? 、 、????? ? 、 「??」??? っ 。?、??????
????? ? 、???? ? 、 っ?? 、 ??? ッ ? っ 。???、 、 ? ? 、??? っ 。???、 ? っ??? っ 、??? っ?っ? 。 、????? 、?? 、 ? ?
???。
?、?????っ?
????、 ???????????????????????????、???っ???????????????????? ? ? 。 、「?? っ 。??? ????」 っ っ 。 、「??? 」 ? ? 、?っ? ???? ? 。 、????? ?????? ? ? っ?? 。??? 、 ??。 っ?。??、 ? ? ?? ょ 。?、? ? 。?? ? （ ）
（33）
の子どもと
どもを取り巻く
　環境
??現
（その1）
???????????????、?????、????っ?、???????????????? 、? ??「 」 「 」 「 」?? 、「 ?」 「?? ?????????
????? ? 。「??」 「? 」 、
?????????????????????、?????????????????????、???????????? 。???、 、 、?? ? 。???、 ?? 、 、?? 。??? 、 ?、??、 っ 、???…。「 ? 」 、????、??? ??? ?????????????、 、????? っ 。???、 ??? ????、???? 。 っ っ??、????、?? 。?????? ? っ?? 、??? 。 、???、?? ? 、? ? ? 、???
（34）
?????、?「?????????????????」??????????、?っ?????????、?「??????????」????????? …。?? 『 ュ ー 』（????）??? 、?っ? っ 。??? 。 ュ 、?、? ? ? ー 、??? 。 、??? ?、 ???? ? 、 。??? ?? ッ?? 。??ュ ー 、 ?ー??????、 ?? 、??? 、?? 。?「??」??????
????? ? ? 「??????ゃ 」? ? ー?? 。??????? 、 、??? ?? …。 「 」 、
????????????、??????????（???????????）??????、?????????????。???「 」 、 、 ????、 ???? 、 ??? ?っ??? 。??? ?? 。
?、??????????????
???????「??????????」?????? ???????、???????????? 、?????? ー ????? （ ）??? ? 〜??? 「??? ? 」?? （ ） （ ）??ー???「???????????????」???
（35）
????、???っ????、???????????????。???????、???????????????????、???????、?〜??????????????? 。??????ー ょ????、? ?? ? ??。「? ? 」 ー 、??? 。
??? ? 、 ???? ? 、 。?? ???、 ?っ???。? 、 、?っ? 、? ??? ? 。?? 、 っ?ー??????ー?、????? ????????。????? 、 ? 「 ? 」????? ? 、 「??? 、 、 、?? 」 、 ?? っ 。
??????????、?????????、?????????????????っ??????、??ー???っ??、? ? 。??? 、??? ? 。 、? ???? ー 。???ー 、??。 、 ? 、?、? 。?、? 、???、? ー? っ 、 ? っ?? 、 ー 」。??? ? 、 、??? 。???。 ? ?、 。
「??????、?????っ??、??????????
??? 、 ー っ ? 、?????。 、?、? ?? 」 、 ー??? 、 、???
「?????????? 、 っ 、 ? っ?
（36）
???????????っ????、??ー??????????? ? ょ ??、?ー 、? ??????、? ー 、????」 ?。「????っ???、????????、????????
????? ? 、???????ー??????????? っ 」 ? 。
「???ー? 、? ? ー ????っ ??? ? 、
?」 。?? ?????、 ?っ ?????????。??? ???? 、 ー 。??? 、 っ 。??? ー 、 ? ????????????っ????、?ー ????、 。?????? 「 ゃ?、 」 。 、??? 、?? ??。
???ー???????? っ? ?ー ??? ???。?????、 ????????? ???
??、???、??、?ー??、?????? 、???? ?、?、??? 、 、 ???、 ゃ、??? ッ
??????、??????、?????????????。?? ?、 ? ?????????? 、 ???? ? 。??? 、 ー ?? 。??? ? ー 。??? 、 ー?ー??? ??????、 ? ???。
（37）
?「??????????ッ??????? 」??? ? ? ????? ??? ー ー 。
?????????????????????、????っ????????????、???っ????????ッ?????ュー 、? ー??????。??????? ?? 、 っ ェッ?? （?? 。?? ? ? 。??
6　5　4　3　2　1
?
子
類
?ョ??ー??? ? ? （????，?，????ッ （ っ ? ?? ー?????? ?ー??????（?ァ????ー?????? （ ? ッ ?
??10
S　IOO
130
50　100　100　100
1円　～円
100位150位
?〈??〉?? ? ?、??ッ???? ? ?っ 、?ョ ー ? ?。?? ? ?? ??? ??? ?。?? っ ?? ???? ョ ー?? ? ? っ 。??、 （ ?） ャ ー っ ?
??????、????????、??????????。????????〜??????????????????。??? ? 。??? っ??? 、??。 、 ー ? ??? っ 。 、?? ? 、 っ っ 。??????? ? 、?? 。?? ? ? ー??っ ? 。?? ?? ???? ???? ??????? ?????? ョ ー 、?? ー 、 ッ 、?? ? 、 、 。?? ??、 ? 。?? ??? ? 、
（38）
???????。?? ? ???????????、???っ???????、?????っ??????、???????????? ? ?。「???」???????????????????、???
???? ?? 。????ー ?っ 、? 、 、 ??? ? ? ?????? 。?? ?? ? ? 。?? ? 、 っ??、? 、 ? ????? ? ょ 。
〈?????????〉?〈???? ? 〉
ー?????????????? 、 ????? 。 ? 、?? ? ??。?? 「 ッ 」 っ 、?? ? っ 、 ー ???? っ ? ッ ??? ? 、?。 ? ?? 、
???ー???????????っ????????????。?????? ? ?、???????????。?ァ???????? ?? ッ 、 ? ????。??? ? っ 「???」??????????っ? ……。 ???? ?ー ? ????、?????? ???? ）?? ?? 。 っ っ っ?????????? ? ? っ ?????? っ ? ……。???ッ 、 っ???っ 、 ??? 、 っ 。??っ ? ????? 。?? ?、 っ 、??? 。 ッ ー?? 。?? ? 。?? …
（??????????）
（39）
＝研究ノート性回
シリーズ4　女と男の豊かな未来に向けて
「?
?
（2）性知識の実態
女と男の関係を考える会回
????、???????????? ? っ 、?? ???? 。 、?????? 。 ?????。
（?????????????
?????????????? ? 、??? 、
（?）?????????
??? ．???、?
（?）??? ?
??? 、???、?? ??
（?）???、?
??? 、 ?????? ???
???????????????????．?????（?）???ー??????っ???????????????? 、????、?????????（?）? ?ー ? ???? 、??? 、 ?（?）? ? ? ??? 、????? ?????????? 、??? 、（?）? ? ? ???? 、 ? 、（?）? ? ? ? 、??? ?????????????、 ?? 、（?）??、 ? （ ィ ）??? 、 っ??っ??? 、 ?（?）??? ? ???? ? 、 、（?）? ? 、 ? ???? 、 （ ）??????????、 、 ???? 、?? 、 。
（40）
???〔??〕????????????????? 。????
???〜???、???????〜????????、??????????????。??????、「?????」????。〔???〕??「 ? 」〔 〕
?、「? 」 ? ??? 。 ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??、 ? ? 、 ?????? ?? 。 、「 、?? 〜
???????????」???。???、????????? ? ? ???? 、 。 、??? ???????? 、??? ?。?? っ?、??????? っ 、??? っ??? ? 。????? 〔 〕 、〔 〕??? 。??? 〔 〕??? 、?? 、 。?? ? 、 。
〔???〕、〔???〕????ー??、?????っ???
??? （????? 。 ー っ 、??? ?? ?? っ 。 、 ー????????????????、 ? っ 、 ー??? 、? 、 ー??っ ? っ
（41）
いろいろな避妊法の失敗率表1
方　　法 　　失敗率i理論上）　（実際上）
コンドーム 3％　　　10％
ペッサリー 4～5％　　　10％
I　　U　　D 1～3％　　　5％
ピ　　　　　ル 1～2％　4～10％
殺精子剤（ゼ
梶[・口恥） 3～7％　8～39％
リズム式（カレン
_ー式・体温式〉
信頼できるデーターな
ｵ。推測では1～40％
精管結紮
相ﾇ結紮 0％　　　0％
植田勝間「母と娘のための医学常識』朱
鷺書房　’82年より
??????????????????????。????????、???????????。???、 。???「? 」 、????? ????（、?? ） ??????? 。? ? 、 ??????? ??。 ????? 、 ? ー ????? 。〔???〕???????????、?ー?ー?「????
????? 」 ??? 、??????????? 、 ? 、 、 ??、?????。? 「 ィ っ 」 ?
〔???〕?
????????????????。 、?????? ??????? 、???? 、??? 、???
?????????????。???????????????? 、 ? 。
〔???〕?「????????????????????
??? 」 、 ?????。????? 、?????????? ????? ッ 、??? 。? ?????? 、 ???? 。 、??? 、 ョッ 、???????? ??????? ???????。??????????????、 ? ? 、
??? 、??。?? （??? ? ?）。〔???〕????? 、 〜 ?
??、????ィ 〜??? ??? っ 。???? ? 、??? 。 、??? 。
（42）
??????「????????っ?????」???っ??? ?????． 、 ????? 。??? っ 〔 ? 〕 、＝ ? ???????? 、 ???? 。???、 ?????? ??????? 、 ??。? 。???、??? ? 。? ???? 、 。「?????????????????????????
?。? 、 っ っ?っ? ? ? っ っ 。??? ?、 っ??っ ? ??? ?? ? ???っ? っ?」。「??????、???
??? 。 ?? っ 、??????????っ 。 、??? ? ょ っ 」。
「????ッ??? ? ??????。?
?、?ッ????????????????????。????????、?っ???? ?ッ??? ? ? 。 ????? 。? ???????、???? ? ??」。??? 、 、????? ???、 っ??? 。????? ? 、? ??????????? 、????? ? 。??? ?? 。 、??? 、 ?? ???? 、?? 。??? （ ）〈????〉??????『? 、?????』?????『??????? ッ 『 ?????ー?』?
（43）
なかの心
　　　翠
ヒ繁
教育の
???聯
「発達一そだつ」
　　ということ
　　　（2）
?????????っ?????????、???????、??????? ? ??、????? ? ????? ??? 。??? っ 、 ?っ??? 、 ?? ???? 、???????? ?っ 。??? 。??? 、 、 ?? 「??ー」 。??? ー …。
???????、???????????????、????????????????、????????。??????? 、「 」 ? 、 、??? っ???、? 。???? 「 」 ? 、「??」 ? ??（????）??、?? ????????????。???????? 、 ???、 ? っ 。??? ? 、 ー ィ 、「??」??????、「?? 」「 」「 」???ー???、「 」 。????? 。 ?、????っ? ?、 。???、 。 、??? 。??? 、 ? 、「 」?? っ 。 「 」 「 」?、? 「 。 」??っ 、 っ 、「 」
（44）
?????、?????、????っ?。???????????????、???「??????」??????????? っ ? 。 ? 、 ? ???? 、 ??? っ 。??? 、 、??? ? 。 。?「? 」??? ??????? 。 ? 、 ???? ? 、 ? ???? ? 。?、 。?? ???? ? ??、 っ ???? ? 、 「 」????????。????????? 、 ????? 。????? ? 、??? ?? 、?? っ 。??? 「 」 、??
?????、??????????????????????????????。?????????、?????????? ? 。??? っ 、?????? ????、???????? 。??? ? 、?。「?? 、???、 ???? ? 、??? ? っ??? ? 、 。」（?『??? 』 ）??? っ??? 、 。 ? 、??????? ? ? っ??? ?? 。????? ?????、 。?、? っ 「 」?? 、 、???????「 』 っ 。
（45）
P 岡自侮｛ハlH　　’9隠ノi　＼
o　いま中学校で，
@仲野　暢子解
γ
スイッチが入った
????????????????。?????「???????????っ??????????」??????????? 。 っ ? 、??? ー 「 ー 」?。??? っ 。??? ? 、 ? ???? ?? ょっ …。??? 。 。??? ??? ??。 っ ???? 、 。 ェッー?? ー 、
???っ?．?????????????????。???????????????????????。????????? 、 。??? っ 、??? 、 。??? ? ? 、??? っ 。 っ っ 、??? ?、? ? ????????????? 。 「 、????? 」 っ???。 、 ょ??? 。 、????? ? っ??? 」???。 、??? 。??? 、 ー?。 。??? っ 。??? ? 、 「っ?????」????????????。??????ー??? ー 、 、
（46）
????っ????????。???????????????? ? ?。 ?。??? ゃ 。 ??????? っ??? ??????????、???????ー? ? 。 、???、 っ ッ ッ ???? っ?。?????? 、??? ? ?? ?????? ???。 っ っ 。?ー???? ? 、??????ィ???????。?「????ッ??????ッ?? ?、?????? 」 ???「 っ、???っ?? 」 ? ゃ ゃ ? ????。
???????? ?????っ?。? ?ー?。 っ ー??? っ 、 ????? ? ? ー ーっ???。????ゃ? っ 、??????? ? 「????ゃ 」 ? 。 ? ?????????? ー? っ っ 。
???????????っ???。???「????ー?」????????????? ? ? 。 ッ??っ ???っ ッ っ っ 、??? 。 っ??、 。?? ???
「????????」???っ??っ????????????????…。??????っ?、??????????
????、． ? ゃ ?ッ ュ ー ュ?????、?? ? っ …。??? ? っ 。??? ? っ 、??? 。 、??? っ っ…… っ??? 。 ー ー っ????? ッ ー っ??? ????? 。??? ー 。? ???? っ????? 。 、??? ??????っ?? ?
（47）
（
??????????
?
「????」????????????
?????????????????
???? ??????????????? 、?? ?? 、 、 ????、??? ????ュー?? ? 。??? 、 ? ュー ???????? っ?。 ?、 「 、 ュー?? 」? っ ?っ? 、?ュー ? ??? ?。 、ュー???????、???????、??、???ュー????? ー ャー ???、?? ? 、 。???????? ? 、?ュー 、 っ 。?? 、 ー ??、????? ? ??? ? 、 ? 、
?ュー???????????????。?? ???、????、? ー ャー ??ー?ィ??????????、???、?????っ ?? 、 、 ???? ? 。 、 ー、 ?ー???、 ? ? ? 。 ー???、???。 、 ??? 。? ー 、?? ー? 、?? ? ． 。 ? ? っ?? 、? 、 ?? ?。??? ??? 、?? ??? 、 ォ?、 ? ． 。??、?? 、 ュー? ? ?、 、
?????????、??????、????? ??? ? 。 ????、 っ?? 、 、?? ?。 ?、 ュー???、? ?? ??。??? 、? 、 ???????? 、 ???? ?? ー?? ー????????????? ?????? っ 。??、?? 、 ????、? っ? 。?? 、 、?? ?? ??? ? っ 。????? ュー っ???????????????ュー????? 。????、 ュー ?? ?????? ?。 ???
（48）
????、???っ???っ????????????、??????ー???????、 ? 。?? ????、?? ュー?っ??????? ? っ ?? ? 。?? ュー? っ 、?ュー 、?、 ?? っ
??????。????????????? ???? 、?? ???? 、???ャー ???、?ー?ィ????? っ っ?。 ????、? ?? ュー? ???? っ??? ? ?。 ?、??????? 、 ?
?????????????????????????? ……。?? ?ュー ?????? 、 、??? ? ????、?????? 、 っ ? ?。
．．????????????????????．?．?．??．??．?，??????．．．??．．??．，?．????????．??????????．??????????????，?「?．?．．???．?．．．．．．．????，?．???
読書つれづれ草の
武田秀夫さん ?
?．
????????「???」????? ??、 ? ? 、 ??????????????。???????? ?? 、 ??、 ? 。
???????????????????
??。?? ? ……
「???????、???????????、
?っ??????、? ?っ????????。????????、???? ? 、?? 」
?????、??ー??????????
????
「?????〜?????ー??、?『??』
??????? ?、?? ? 、?? 。 ? 〜?? 」??????????????ゅ???????
ー「?????????」???????
?????
「???????、?? ?、
???、 、? 。?? 、?? ??、 ? っ ……
????????。???、???? ?、 ? 、?? ……」（ 、?? ?? ）?? ??????。 ? ー 、??? ー っ 「?ー 」?? 、? ー 「 ー?????????ょ?」????。
．?????、?「????????????
????? 」 っ?ゃ?????? ? 、??? ? ー?。? ? ? （
（49）
??
??????。 ????? ュー?
?????? ?????????????????????? 。 、???っ ??、? ??????っ???っ 、 っ ュー っ っ????。?????????、 ??ュー????っ?????? 、 ュー 、????? 、??っ 、 、?? ???。 ??? ? 、 っ???? 、 ュー っ?? ?。??っ ?? ュー? ?? 、??? 。 ???? ??っ 、 ???? 、 っ 、 ュー??? ?? ? 。「??」??????????、????????????
??? 、
?
???????
??????????????。??、???ュー ???????、??????? 、 ???????????????? ?? 。??? ? 、 、??? ??? 。??? 、?っ? 、 、??? 、 ?? 、??? ? 。? ュー????、? っ 、??? ??? 。 、???ュー??????、???????????????っ?????? ? 。????? 、 ュー???????? ? ?、
（50＞
????????、??????．????????????? 。??? ????? ???? 、??? ???????? 、? ???っ???????? 。??? ュー ? 、 、??? ????? ???? 、 っ 。????? 、 、??? 、 、 ?、? 、??? 。 ?????? 、 っ??? ?? 、?? 、 。??? ? 、??? 、 ー ョ?、??????? ??? ???? っ 。 っ????? っ 、?? 。??? 、
?????。??????????????????、?????????????????????、?????????? ? 。??? 、 っ 、??? ????? ????????。??????????? 、???。? 、??? 。????? 、?? ??、? 、 。??? ??? 、??? ? 、??? 。??? ?ー 、 ァ 、???? ュー? ???? ?? ょ??? 、 っ?? ょ 。??? 、?、 っ 。（????????????ュー????????????〉
ぐ51）
??
??????。 ??? ?????????
??????＝????????
?
???????? 、???????????????????????っ?、? ???????っ???、?????? ー ? ? 。???、??ー 。?? ????????? ー。 、 っ??? ー 。??? っ 、??? 。??? 、 ???? っ っ 。??? 。?? ?? 、 ? ? ?????? 。 っ?? ょ 。 ?? ????? 。
???????
??ー????????????????????っ???? ? ????? ???、????????。?、? ??、?〜??? ? 。 「?? 、 ?????? 」（ ? ? ー ） ー 。??? ォー ー??? ー ? っ （ ）、??? ? 。??? ? ?? ????????っ ? 。??? 。? ??????、? ? っ??? 。 、 ョ???? 「 ? 。??? ? っ?? 」 、 っ 、
（52）
ダイレクトメール（DM）調査の
　　　　　　　「宛名」の情報源調査
e懲鼠騰鵬鵡焔晶’レーり
D　M調査
1．DM代行業または
　広告代理店に依頼
2．企業自らの調査
　　（複数回答）
（1）名簿業者から買う
〔2｝名簿（民問）の利用
　自社の顧客名簿
　卒業生名簿
　消費者団体名簿
　ゴルフ・ロータリークラ
　ブ等会員名簿
　クレジットカード会員名簿
　在校生名簿
　カタログ販売の名簿
　紳士録
　会社職員名簿
　教職員名簿
　英；検受験者名簿
　同好会（サークル）名簿
〔3）行政の利用
　住民票
　高額所得者名簿
　納税者名簿
　不動産登記簿
　年金加入者名簿
　教育委員会から
　母子手帳の配布先名簿
幽その他
　アンケートの回答者
　顧客・友人の紹介
　戸別訪問
　地域を歩いて調査
3．回　答　無
〔1丁丁者不在
②企業秘密
〔3）その他
調査票回収数
回収数
13
73
（IM
（IV
（6）
（5）
?????
（7）
（2）
（2）
（1）
（1）
（1）
（1）
（3）
（3）
（1）
（1）
12
（6）
（5｝
（1）
98
????????????????????????????、 ー ??????? （??）、?????????????????????????。????? ??????????、 ?????? ? ッ 、 ォー?? ー ? ? 。??? 、?? ?? 。? ?? ? ? ?? ?、 ー?。? ? 、 っ??? ?? 、 。
???、???????????????????っ?????????。?????（?????????????〉???????????????? 。????? ? ー??? 。 ???っ?、????????????。??????????????、 っ っ ??っ??? 。 ュー ???????? ?? 。
?????、 ー?。??? 「 ッ
（53）
?、???ー???????」?????????????。?? ???、????????????????????。??
????????????????????????。?????????????????????????????? 。 ?（????? ）
???????????
???????????? ??????ュー???
????????、?? ュー ー ???? っ 。? ?ー ? ?????…??? っ ュー ? （??? ） 。 ?? ? 、??? っ????? ? ?っ???。????っ????? ?? ー????。????? っ? 。????? 。 っ???ー?ー ? ー ? 。 ??ュー??? 。 、???? ュー??? 、 ?? ュー 、 ?っ?????????。?????っ??、?????????? っ 、 っ 。
??????????ュー???????? ?????????????、?? ?? ッ っ 。????? ?? 。????。 ?ッ ???。?? ュー ? ?? 、??? 、 ッ 、??? ??。? 、 、 ー 、 ッ??? 。 っ ???。 っ 、??? ? 。??? 〜 、 。?? ッ ? ? 、?っ? 。 ッ
（54）
?、???????ッ???????っ???。??、???????っ?、?ヶ???????ュー????っ?????、 ? 。? っ 、 ??、? ? ? ? 。 ? ??????????????????。??? ? 、 〜 っ ?、??? 、 、 。?ャッ ュ ー 、?、 ? 。??? ? ュー ー??、 ? ? 、 。??? 、 ? ??、?????? 。??? 、 。 、??? ? ? 。??? ッ ャー 、???、 。??。 、??? 。 、?っ? 。 っ 、??? ? 、 っっ???、???????っ?????っ????、???
????っ????ー???????、???ュー???????っ?????っ???。??????????????????、???ュー?????????、????????? 、 ? ? ? 。??? 、 、?。 、 っ 、 ??? ??? ??。 ? ? ↓???ュー? ィ ? ）???っ ?、 っ 、?、? っ 、??? ?? 。 。????。? 、 ? ? 、 ? っ?????。 ?? ? ? ?。???、? ュー? （ ）??、 】 っ??? 。 、??? 、 。 、??? 。? っ 、??? っ 。 ?ュー??? 、 。??? 、 。
（55）
?????????????????ュー?????????、 ュー 、?? 。?????????? 。?? ?ー 、 ???ー ??、?? ?? っ 。 、???? ??、???っ 。 、 、???????? 。??? ???。 、???、 、 。??? 、 っ 。??? 、 ュー??? 。??? 、????????っ? 。?、? 、 、 、?、? ?ィ ャー っ 。?? 、 。???、? 、?、 ? ?? 。??? 、 っ ??。??? ? ?? （ ）
罐編集室からあなたに
◆原稿募集
米8・9月号「原発」知らなくていいのか
　原発の全体像はなかなか見えにくくされて
　います。卒直な疑問をどうぞ。また原発を
　どう考えているか，授業の中でどう扱って
　いるか。原発を抱え込んだ地域に住む方，
　建てさせないように運動した方，原発で働
　いた人が身近にいる方，その他藩でも。
米10月号　機会均等法，何が変わった？
　均等法，派遣法制定2年目，働く場，生活
　の場でどんな感じで動き出したか。あなた
　の身の回りで，見たこと，感じたことを出
　し合いましょう。私たちの発言で，私たちを
　守る法律にしていこうではありませんか。
米〆切りは8・9月号は5月10日，10月号は
　6月10日。どちらも2000字程度。
米「Weの相談室」に悩んでいらっしゃるこ
　とをお寄せ下さい。自分自身のこと，家族．
のこと，子どものこと，学校のこと……。
悩むのが人間，真実を求めて生きる人ほど．
悩むものです。悩みを語り合える人間関係
　が希薄になった今，この欄をご活用下．さい。．
　『若いいのちの像』の著者，児玉澄子さん
　が答えます。実名，匿名を問いません。お・
　はがきでどうぞ。〆切はありません。
◆夏季フォーーラム実行委募集中
　今年のフォーラムは，山形です。NHKの
　人気ドラマ，独眼竜政宗の舞台一米沢から．
　少し入った天元台。スキーのメッカです。
　東北地方の読者の方たち，実行委に名乗り’
　を上げて下さい。例年とは一味違うフォー
　ラムを，皆でつくりましょう。
　「’一マ，講師，分科会テーマなど，ご希望
　をどんどんお寄せ下さい。待ってます。
（56）
??
?????。??
?
????????ュー????
????????、???????????????ー???????????? 。???????ー?????????? 、 ? 。??? 、 っ 、?っ? っ ??? ? 。?? ????? 。 ?????????? ????????? 、??? 。 、??? 。??? 、 っ っ 、?? 。「??? 」??、??っ 。 ー 「??? ? ュー
???????
?．??????????????????」???。??????ー????、????????????????????っ??っ??????????? ?。????? ? 、??? 。 、??? 、 「?」 、 。??、 、??、 ????、 っ 、??? ー??、 ? ???? ????????、??? ???????? ?????????（????????????、 ???? ? （
（57）
?っ?）、「?????????????」???、??????????? ュー ???、???? ? ??? 。???? ? 、 ???? 「 っ 」 ?? ?。??? 、 、 ???? 。 ??????? 、 っ??? 。??? ー ??、? 、 ー???????????。???????、???????????? っ 。????? （??） 、 、????? 、 、?? ?? ???? 。 、 ー?? ? 。??? ?? 、?????????? ??（ 、??? ?、???? 、 ? ）。????? ー??? ?? ?、 っ?
?????。??? ??????ュー???????????????? 、 ?? っ 。???? ?? 。 、??? 、???。 ー ???????、?????????????? 、 ???? 、?。????????? 、???ュー??? 。????。 、??? ?? 。 （??、 っ ） 、??、 （ ）??? （??? 。??? 、??? 。 、「?????????、???????????????」??? 、?? ??。
（58）
???????????????????? ???? ?????????????????? ??? ???????????ー． ??? ???? … ?? 。?? ? 。?? ? （ ）??。 ……………?…?…?? ………… …… …………?…… ……?? ー ? ?? … ? ??…?? ??? ? ? ??? ……………?… …… … … …?? ……… ………?? … … …???????????? ???ュー ? 、 ??? 。????? ? ??? ッ ー????? ? ー ?
???????????????????????
????
??? ?????????? 、????????? 、 ?????（ ） っ 、 、??? ????? 、 っ ????? ? 。
??????
????????「? ……（ ）??? ? ???? ???? ? （ ?? ）?? …… ）、 （?? ? （ ? ） ?
??????
2
単
?
345
???
（??）
〃〃
醸被
麺服
?????
（????）
?
首
服経
?????????? ????????? ???? ??????
（59）
???????????? ??
?
?????ュー??????
?????（????）?、???????????????。?????????? ?っ ?、 ? ????? ? ? ??? 。??? 、「 」っ?。???????????、??? ?? ?? 、??? ? っ 。 ? ??????、 っ っ 。??? 、 ???? ????? 、???????ッ???? ? 。??? ??? 、?????。?? ? ?? っ っ??、 っ 。 ?
?っ? ?、??、 ? 。??? 、 ? 、?? ? 。
???????
??、?????????????????????????。??????????っ???????????、????? ? 、 っ??? ? っ 。「 」????っ 、 っ?? ???? ?????????????????????? ? ? っ???。? ? 、????? 。 ?????? 、??? っ 。 っ 、??? ??? ? っ 。??????? 、 ???っ ??? ?????）? ? ?? 。 ー???????っ ッ ー 、???っ? ? 。 ッ
（60）
???????、?????????????。?????????? ? ???? 、 ????????????? ????っ 。??? ?????、?????????? ー ??????? 。??? 、 】??っ 。???「 ? 」 、 っ ュー??? ? っ 。???、 ???? ?? っ 、??っ 。 っ （ っ??） ? 、 「 」??っ 。??? ? っ ???、??? ュー っ 。?、? ??? ? ? 、???ュー??????????????????。「?????」? ュー 、 、???ー???? っ 。??? ? 、??? っ 。 ?? ? 、
??????????????????????っ???。?????、「? 」 、 ??? 「 」 っ 。? ???? 「 」 ??、?????? っ??? 。??? ? っ 、 ?????? っ 。??? ュー??? 、 。???、 、?ュー っ ?。?? ? ?? ? ．??? ? 。????? ?、 ?? ???? 。??? ュー 、??? ? ?。??? 、 ュー??? っ 。?? （ ? ）
（61）
??
?????。??
??
?? ???????ュー???《?? ?? ? ?? ? 》
?????????、? ?????????っ?、??????????。??? ?????、???っ???????、 ? っ 。 ? ???? 、?? 、 っ ? っ 。??? ? 。????? っ 。??、?? ?????????? ? 、 ???。????? ュー???、 ? 「 」「 ッォ」「????」「 」 ?ー ???? 。 ャ 、 っ????? 。??、 ?? 、??、 ? … 。??? 、
?????????????? ?? 、? ?? ?? ?????、?????? ? ? 、 、 ?、???、 ? ?、 ? 、??? 、 、】 。 ???、??? 。 ???? 、 っ 。 。???????? ?? 。? ? 、?? ????? っ???｝ 。 ? ? 、 ? ??、 ??? … 。????? 、? ? ?? ??? ??? ? ???????????? 。 ュ?ー? ??? 、 ｝ 、???? 。 ュ ァ?? 。
（62）
???????????、?????、????????、??????????? ュ っ?…。??? 、 ???。 ァ ッ ー ィ??? … ? ????? ????。?ォ 、 ャ??? ?。 ?????? ? 、??? ? 、 ?????? ? ? ???、 っ? 、??? 、?、?? （ ） ュ ァ?? ? ?????。????? 、 っ??? 、 、? 。???ーっ?。??? 、 ??? っ 、????? 、 、? 、??? ュー? っ 、 、 ュー??? 。??? ?? ュ ー ー ?????? ??。? ?????? ??
?、??????????????????っ?ゃ????、?????? ? ??。? ???。??? ? ?? 「?????」? 、 ? ュー ???? ? 。 ??? っ??? 、 、 、?? 、 ? ? 、??? っ 。???ー??????? ? 。? ????????? っ??? っ 。?、「? ??? 、 ??」? ? 、??? ?っ 、 ?っ ? 、??? ? 、? 、 、 、???? ュー ????? 。?、? 、 。??? 「 ?? 」 、??? ? 、 。
??
????????? ??
「????。????????。??????????????????? ゃ????。??????????????? 。? ??????? ょ 。
??????。???? ?」 。 ?っ????????? っ ? 。 、?? ? ? 、「 、??? ? 、??? 」 ???、????? 。??? ????? 、 ? ??????? ??。??「??」??、??? ? ??、??? ? ?? ? っ 。????? 「 」 、「????? ? ? 」「?、? 」「 、?? ?」。 「 、（ 〉?? ? 」 。
???
???????
??????、???????????、「??????????? ? 、 ?? 」?。? 、 ?????、??????? ??。??? 、??? ???? 、??? 、 ? 、「 ? 」 ????? ?。「 ? 」??? 、 、??? 「っ??????????」??????。??????????? ー?、 っ 。??? 、「????? ? ???????」??? 、「??? ??? ?」 。?????、 っ 、 、?? 。?? ????? ??「 」 、「 」
（64）
???????。?? ?? ?????????????、????????????????。??????????????????、 ? 、 。「??、??????」。「??、???????」。?????? 、 「????」「 ? 」 、
??? ?? ?? ??? ????。「?っ、???????? 」 ? 。??? 、 ??????。 っ 」 、 っ??、 ?? ? 、?? ??。??? 、 ???「??、???っ???????」??? ? ョ
??? 、「 」 っ 。???、? ???? 、 。???、 、? っ 、ュー?????? ?。??????? ??。 ．?????
??????ー????ー?????。???????????? 、 ? ? 。??? 、 ? 。 ?、??? 、 、 、? 、??? ー 、???? ??っ???????、?????? 。?? 、???、????、? 、 。??? 、 、 、 、 ー??、 ?、?、? 。??? 、 、??? ? 、?????? 、 。??? 、? ??? っ???????っ 、 、 ???? ????? ???。「??、???????っ?」???????、?????
??????? 。 、 ? 、??????、? ??? ? 。??? 、 ???? 。 ??? 。
（65）
??
????。?
?
?
??? ????
???????
???????、???????、??????????????????????っ?????????????? ? ???? 、??? ??????＝ ??????? ?????? 。 っ ゃ????? 、 ? 、??? 、??、?? ? 。 （ ）?、??
??????、???????????????、??????、?????????????っ???、????????? 。? 、 ????、 （ ー、 、 、 ）??? 、 ? っ 、 ? ッ ?
??????????っ????。????、????? ?、 ????ー???????????ー??????????????????????。?、 、 ? ???? ??? ?。?? ? 、?? 、 〜 、??? ? 、?? 。 、 ｝ 〜 、???、 。 ??、? ? ー?、 ? 。??っ???、???????、???? 、???、 ?? ャッ?? ? 。 ???ー?? 、 、 ? ?????
（66）
?????。???????、?????????????????????、??????????。?????、????、 、 、 ャ???。????? ょ ? 、??? ?????????? ???? 、 ?????? 、 ? 。??? 、 ???? 、 、??? 。????????。 ← ← 、 っ?? 、 ょ?。? ? 、 ← ←?、 。??? ? ? 、ー? 。??????????っ ????? ? ?????っ?? ?? 、 っ っ?、???? ? ??
?っ????????、?????っ???????????????ょ?。????????????????、????? ? ? 。 ? ……?????、??????????????、????????? ? ? 、??? 、 。??? ????? っ 。??? ? 、 、 っ??、???、???? 、 ョー ?? 。??ー?ー?「? 、???っ? ? ?? ?」??「?? 」????、 、????? ? 、? 、 ? 、??? ???????。 ? っ 、???? 、 ッ?、? 、 、??? ィ??? 。 っ 、
（67）
????、?????????????、?????????? っ? ??。???? ?、??? ???? 、 、??、 ?????????、 ? ?????。???? 、??? っ?? 、｝ ??? ? 。
?、??????っ????
???、? ??????（?っ??????）??????????????????
??????????? ???。ー???? っ ょ 、??? ?。 、???? 。???ー ェ 、 ? っ???ェ ???? ? ??? ?。??? 、 、??? 、 っ ー??。 、 、
?、???????、??????????、???????? ? 。 っ???? ? ?、 ? 、??? 、????ャッ ? ?? 。?? っ ???? ???????、 ?? ??????、????????? 、 、??? ???? 。??ー 。 。 、?ッ ???? ー 、??。 ? ? 、 、 （???）???? ? ? ???? 。 ー 、??。 ?…… 。??? 、??? 。 、??? っ ? っ 、 、 っ??? 。 、?? ??
（68）
??????????。??????????????．??????????? 、?、? ? 。???ー? ?。??ー ー 、 ? ???っ ?、???っ???、???????????。????????????? ? ?、 ???、????? ? 。 ー ー ?、??? ?? 、 ー ー 、??? ? 、 ?（?????）? ? 。 ????????? 、 ??? 、?????。 、 ????? 、??? ? ?? っ 、 、?? ??? 、 。??? 、 ? ? ??、???ー ー っ??、 ? 。???ー ー っ 、 、??? 。 ー ー?????? ょ 。
ー?ー??????????。??????????。???????ー?ー ?、 ?????????? ? 、 、??? ? ???、?????? ???っ 。???『 』 ? ュー ???? 。??? 、 ュ?ー?、? ? 。 ???? っ ????? ? 、??? 。??? 、??? ? 、 っ ゃ??? ? ? 。??? ?、??? 。 、っ?、????????????????????????。??? ー ? 、????? ??? ???? 、?? 、?? ??? 。
??
???????????????????
??????????、?っ?????、??? っ ? ? 。?? ?????????? ? ?、??? ?? 、 ? ??? ? 。????? っ???っ 、 ???????、????? ょ??。 、?? ?、 ?????（? ← ） ??ょ?。 ??? ????? 。?? ? 、?? 、? ? ???? 。????? 、 ? ?????? ????? ??っ?、???????? ???????? ? ?。 ?? ??? ? ? 、????? ??? 。
?????????、???????????、 ? 、??? ?、?? 、??? ???????、???? ? ? 。?? 。? ? ?? ?、????? ???? 、 ????????? ? ?、????? ????ょ? 。 ????????????? 、「 ??? っ?? ??? ??? ? ? 。?? ??（ ）??? っ 、?? っ ? 、?? ? 、 」 ??? ? ?、 ょ
??。?? ??????????、?????????ィ????????????????????? 、 ???? 。??、 ???????????????? ? っ 、???? ? ?。（ ）????? 、??? ? っ??? ? ??? ?。?? ?? 、???????????、 っ?? ???? 。（ ??????）??????ー ー?、??? ? ?? 。????? ??????? 、 っっ??? 、? ??????。
??????? （ ? ）
（70）
》?
???
????????????????????? ??????????、?? ? 。
「?????、?????????、???????????」?「????っ??、??
????? 」 っ??? っ 、?????、 ? ? 。??? 、 っ 、 っ?? ー 、 ゃ?? ??? ??。?? ??? ? 、? 、?? っ 、 ? ??? ???ゃ?。??、????????? 、 ? ??? 。????? 、???「? 」 、 ??? ? 、 ? ? 「
?????」??っ???、???????????。?????? ? ?、??? ?????．?????、??? 、??? ゃ 、 っ???? ???? ?????? 。?? 、?っ?? 、 。 ?っ?? ? 、 ゃ 、??? ? 、 ゃ?。 、 ??? ?? ? 。??? ? 、?? 、?? っ? ょ????? ?、 ィ 、、?。 ?? ? ????? 、
???????????????っ?????。??ゃ?????。??????????? ?っ ? ? 。??、??ゃ ?、?? 。 、??? ? ?????っ?? 。 っ 、?? ? ??? ?、 っ??? 、 。??、 ?? 。???? ー 。?? ゃ 、 。?? ??? 、 ?????? 。?? っ っ 、??? ? 、?? 。?? ??、 ? っ っ ?、????? ???? ?。?????、 （?っ? ）。 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? （ ）
（71）
讃
情報
????????????
?????????、???????????? 、 ??? 。 ? 、?? ? ??????、?? ?、 ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。?? 、 、?? ?、?????? ? ???? 「?? ? （ ??）」??。 ? ?? ? ? 。?? ?「 ? 」?、????? 。 「 ? 」
????????????????????????????????、????????????????っ 、??? ? 「 」?????????」????? 「 」?????、 ??????????????????。??? ???? 、 「 ??? 」 、?? 。 、
??????????????、??????? 。??????????? ????????? 」 。??? 、 、?? 。??? ??? 、 ?????? ? 。??? 。 、?? ? ? 。?? ?、??????、??????????????「??? 」?、????? ?? ???、 ??? ? 。?? ?、?????? 、?? ? ??? ? 、 ? ? 、??????? 、? ? 。
（72）
（??）??? ???????????? ?????????????
?? ???「??」???????????? 。?? ?? ?????「????」??「 」「 ?」「 」 。?? 「 ? 」 ???? 、 ? ? ??? 。〈??????? 、?? 、?? ?? 、? 、?? 。????? 、 ??? 。?? ? 。????? ??。?? ?? 、???? 。?? ?
????。?? ? 、???、???????????? 、 ? ? 。??? ??? ? ??????。?? ? ? っ?? ? 。?? ?? ??。?? ? 。??? 、?? 。?? ?? ? ??? 。??? 、 、 、?? 。?? ????? 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。〈? 〉??? ??? ? 。?? ??? 。?? ? 。
??????????。???????????????????。?? 、 。????? 、?? ? 。?? ? 。〈? 〉??????? 、 （ ） ???。?? （ 、 、 ）?? ?。?? ?? ? 、 、? 、?? 。?? ?? 、 ???? 。??〜 ??? ??? 。?? ?????? 、???? ? ? 、?? ? 。
（73）
〈???????? ?????????。?? ????? 。??? 、 、 ???? ??? 。?? ?? ?????? 。????? ?? 。??????? ??? ? 。
?????????????
?????????? ??? ?????? ???? （??? ? ）????????????
??????????????????????? ????? （ ）?? ????????? ? ??? ? （ ? 、 ）?? ?????? （?? 、 ? ）??? 、 （ 、??? ? 、?? ）?? ?、????? （ ??? ）????? ????????????? ????
〈????? ???????????????????。??? ??????????????? ?。????? 、 ?????。??????? ? ? ???? 「 ??? ? ? 」 （ ）???、? ???? ? 、 ??? 。???、 「 」?????????、?????????????「 ? ???????。??? ? ??????????? 。
（74）
??????? ???????????「 ????」 、 ?、?? ? 「?? ? 、?? ? ????????? ? 、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、?? ? ??? ? 、? 、「?? ?? ? 」?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ? 、?????? 、「? 」（ ）?? 、? 、 、 、??? 、???? ?? ? 、?? 、?? ?
???????。?? ?????????????「 ? 」 、「 ?」????? ????? ???。?? ?? ?、 ュー ー???ー?? ?? 。?? ?、 、?? ???? 。 、?? ? ??? ? ? 、?? ??? ? 、 「 ?」?? ?? ? 。?? ?、 「 」?? ?? 、??? 、?? 。
?????????????????? ? ?? ??? ?? ???? ? ? 、 ? ??? ．? 、 ???。 、???? ? ??? ? ? 。?? ??、??? ??、?? ???? ? 、?、 、?? ?? 。?? ? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 っ??? 、 ??。?? ??????? ? ?? ?????? ? ?
（75）
??????????????．??????? ?、???????????? ??? 。??「? 」 、??、?? ? 、 ??? ?。 …?? ? 。?? ? 、 、?? ? 、????? 。???? ??? 、 ????????? 、 ? ? ??? ?。?? ? 、 、 （ 〉?? ? ?????、???? 。?? 、??、 ? っ?? ? ? 。（??）???、?????????????
????????????????、????? ??? ? 。??? ???? 、?? ??????、??? ? ? 、??。?? （ ）?、? ??? ? 、??? ???? 、? 、?? ??? ? 。?? ? ? ? 、 ??? ? 、 ?????????。?? ???? ? 、?? 、 っ?? 、 ???「?? 」 、?? ?? ????? ? 。?? ? 「 」 （?
?）?????????????????????????、????????????「??」???????????????????っ? ??、?? ??? ??。 ?っ 「 」????? ? 。?? 「 」（ ） 、?? ??? ? 、 … 、?? ?? ? 、???。?????????? ? ???? ? 。 ?っ??? ? 、?? ??? 。????? ? 、 、?、 ??? ?? ? ?、????? 、?? ? ??? ? 。
（76）
～???????????????????????????? ?????
?????????、???????????? ? （ ??）????????????、??????? 、 、?? ? 。???????????????
?????????「????」?????? 「 ? 」?????? 「 ??」??? 「 」????? （??）
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????? ?（ 、 、 〉?? ????? ?????? ???????ー ェ?? ?????ー ??? ??
（77）
鋸読書つれづれ草嬬懸
????
??????
????
（2）
?????、??っ???????????、??????????????、??????、??っ??????????????? 、 ? ? 、 ? っっ??、?っ???っ??????、??????????????? っ ? ?
?? ?? 。「?????」?（ ） ? 、
?、??、??????????、???「?????????」?? ????????? ? ?、?? 。?? ??、? ? ????????????、???? 、 っ?? 。? ??
???????????????っ?????????、?ょっ??? ? 。?? 、? 、 。 ??? ??、 ?。?? 、 。??、 ? ????????。 ? ???ゃ?っ ? っ 。?? ? 、 「 」??、 ? ? 「 」 、 っ?? ? 。? ?????? ?? ???、 ? 、 ???、 。??? ? ? 、??。 ? っ??? っ 。 っ????? ? ? 。
???????????????????????????。??? っ っ 、??、 ???????????????????、????????っ? っ 。?、? 、?? っ っ 。 、 っ ?? ??、 ? ? 。 、
（78）
???????、???????????、????????。
?????????
?????っ??????????????????????っ???? ? っ ????。
????????「?????」??????????????????????????? ? 。?? 、 、 ? ?っ??????????? ??????っ??????。???? 、 ?? 、???????? ? 、 ?? ???????? 、??? ??? ょ 。 ? 。????? 、????? 、?? 、 、 っ っ ??? ? 。 ???、??? 、
??? っ?? 。 ??? 、 ?????っ ? 、??。 ? っ 、?? ?? 。?? 、????? ????? 、?????、????????????、????、??????
?????、????????????。????????、???????????????????????、???????????? ． ???、?? 、「????」?、? っ っ 。 ?
????? ? っ 。? ????、 っ?、 ?? 。
??????????????、?? 、??????、?????????????????????? 。??、 、 、????? 、 ? っ ??????ゃ 、 っ?? 。??? っ 、 っ??っ ィ 、?? ? 。? 、????? 、??っ?、? っっ???????????????? っ?っ??????????。?? 。
（79）
　知らないことを知りたくて
　　　くつ　　　　　　　　　　　　　　　くう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くう　　む
　　　　（2）　　　蓮池悦子?????????（?????「?? ??? ?? ? … （????? ） 、 （???）? 、 ???? ????? ? ??? ?（?????「??、?」???）????? ?。 、?????（ ）??? ? 。??? 、??? 、??。 、?? ?（??? ）??? 。? ゃ ???（????? ）、??? ? 、?? ??ー? っ?、??（?? 「 」 ） 。
?????????????????????? ?? 、? ??????。??? ? （ ）?? （ ） 、??? ?? 、 ? っ??? 、 ? 。 ????? っ 、 ?? ?? ???? 「 」 っ???っ 。 ?? ????? 、 、??? 、 、??? 「 」??? 。?? ????? 、 ? 「 」???? っ 。?? 。 。???、 ??? 、 ???? 、???。 ?? 「??? 」 っ?、「 」 ????。? ??????「 」 ? 。 、????????。 ょ 。??? ? 、?? っ 。
（80）
ワンポイント近代日本女子教育史。。。。・。・。。…。。。。秋枝薫子
＜12＞矢島姉妹と女学運動
　　　　一火の国女性の発奮一
???（??）???????????????????、?????????? ? 「? 」??? 、????、? っ??、? 、 、???????????、?????????? 。 、?????? 、 ???? ?? 、??????っ 。 ?ェー??? 、????、? 、??? 、?????、 ェー 「?? 」 ? 「
?????????」????????????、?????????????????????????????っ?。??? ? ???????? 、 っ ???? 、 。??? 、??? 、 ????????、 ???っ 。 、????? っ 、??? 、 、?「? 」 。 。??? ?? 「 」 、?? ??。? ? っ 。 、??? っ??? ? ? 、??、 ? 。??? 、 ???? 。??? ?、 、??? 。??? ????? ????…?? っ 。
1?????????』??
???
?????????????????????。「????????????」???、???????????????。???、?、?????????????????????。?????????????、???????????????
??????????????っ??
????????
????????? ?? ?? ?? ?? ?? ???、 ?、 ??? ????? 、 ? ?? 。???????、??? 、??????、? ?????????????????? ? ? 、 っ 。????? ? 、?っ ????、?? ?? ???、??? 、 ? 。??? っ 、? ? ??? 、??????????????????????? ? ? 、 ? 。 、??? 、 、 、? ?? ???。「 、??? 」 、
??????????????????????????????????????????????????????????
?????、??????????、???、????????。 、 、 ????、??? 、 ? 、???? ? 、??、 ? 。??? 、 、??。 、 ??? 、 、「?? ???」?? 、 っ 、 ー??? っ 、 、???? っ ?…… 、??? 、 ?ー ???????ょ?。?????????????? ???? 。「???????????、?????」?、????????ょ 。 、 、 ? 。
?????? 、 、?、? ? 、??? 。 ? 、??? 、 。??? ? ?。 、???? 。???????????????、 ?、 、 っ??? 、 、 。
〈82）
KNOW　HOW共学家庭科
家庭科を模索する
?「???????????????」? ????????????? 」「?????、???????? ? ? ??」?、?? ? 、 ょっ??? っ ? ? ? ???? 、 ?? ? 。 。??? ? ? ?????? っ 、??? 。????? ? ?? 、 ???? 。??? っ 。 っ????? 。?? ? 、???っ 。?? 、??? っ 、 ???? 「 」?? 。
??????????????．????????????
っ?、????????????、?????????????っ?。
???? ?、?????、??? ?『 』 っ?（?『? 』 、??、 『 ???????』?『??? 』っ??????）。????????????????????、 ? ????? 、 ?、? ??????? ?? ? ? 、 ? ??? 、 、??? っ 、??? ?っ? 。 「??? っ 」???。 ? 。 、????? 。 っ?????? ? っ っ?。 っ 「 」??? 、 っ??? ? 。?、? っ っ っ 。
（83）
政治の目
市民運動第5ソーシャルパワー論
　　　　　　　　　　　　湯川憲比古
???????、??????????????????っ????。???????、??????? 、? ェッ??? ? 。 、??? 、 ? 、???? ィ??、 ェッ?? ??… ??????っ??? 。???、? 、 ?、????? ー ィ??? ?っ ェッ??????? ?? ? ???、 ???? 。 ィ???????。 、 ????? 、 （??? ）、 、?? ???? ォ ー ???? 。 、?ィ? っ?? 。 ?、 ィ?? ?
???、????、??????????っ?、???????????っ 、 ???? ? ? 。?、?ュー??ィ??????????、?????? 、????? （ ?????ー ）、???? ? ?。??? 、 、??? ィ 、「 」??? ャ?????? 、? ? 、??? 、????????? 。??、 ィ??? 、 ェッ??? ????????、?????????????? 、 。
（84）
「??????????????」「???っ????」「? ??
??、??????????ゃ????」「?ー、 ?ー」??????? ? 。「?ッ。??? ?、 ?????」??????? ? 。?? ? 「 」??? ょ ???、??? ??、? ?? ?経済の目一
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???????????????。???????? ?????? 、 ????????? ???? 〜 っ 。????? ?? 「 」??? ????。? 、 ???? ? ? 、?、? ? 、????????? ??、 ???? 。???????? ????????ー??? ?????? ? 。??? ? ー?、? 、?????? ? 、?? 。??? ー 。??? ?????、62???????????????????
????? ? 。
（85）
懸盤’紀’　
　　　　65歳の独立宣言
●中嶋里美
???????????????????????? っ 。?????? 、??? 。?????? っ 。????????????? っ 。 、?? ? っ 。??? ? 、 「 ?、????? ? 」 、??? 、??? っ っ 。?? ヵ 、 「 、??? 」 っ 。??? 、?????、 ????っ ??っ?。????????? 、 「?」 。?? っ 。??? ? 、
??????????????、??????????????、???????????????? っ 。?? ?? ???? っ ? 、??? 。 、??? 、 、??? 。??? ? 、 っ?? 、 っ????? 。???????? ? 、?。? 、??? ?、 ??? 。?? ? っ っ??? っ 。??? っ 。??? っ??? ッ ー??? っ 。 「 っ?」 ?。???????? ??。
（86）
どんどん取材に
おでかけしちゃお
ノ
??????????????????ー??????????????????????、????ュー?? っ?? 。??? 。 ? ゃ??? っ 、?? っ 。??? ? ー?ー??? 、???? ? 。??? 、 ? ー??????? 。
?…???????っ?????、
???????????????っ??、 ? ? 、?
????、 ?????? ?っ??? 。?????????????? ? 、 ????っ 。??? ????? 、??? ???????? っ 。っ?????????????????? 、 っ????? っ 、??? っ???っ 。???（ ? ）?っ? 、 っ?? 、 ??。（???????????っ???
ょ??ょ ? ?、???? ?っ 。）
融
0
瀟前嚇胤サ????
?????っ?、????????
?????????。??????????????????っ???
????? 。??、 ? ? ?????? 、 ー??? ???。 っ?? っ???。? 、????? ?? っ???、???? ? 、?? 。
????、???????? 「?」? っ 、?ゃ??? ? 。???、????〈?????〉。?? ???? 、 ??、????、 ? 、 ??? ? 、??? ? っ?? ??。
（87）
??????
?????
???????????
?????
????????、???????????、????????????????????????。??、??っ?????っ?。?? 、 ?、 ? ? 。 ???? っ ? ?っ 。｝???、???????????ッ???。?????、??ゃ
?????? 。 、 ???? ? 。?? ? ー?? ?ー?? ???? 、?っ? ? ー??ョー ……?? （ ）?? ?、 ー っ?? ?? ? っ ょ?? ? ょ ???……（????）?? ? 、 ．?っ ?? 。 「 、???（ ） 」
??????????????????。??．????????? ????? ?っ??????????????、」??????????????? ?? っ 。
?? ー 、 ?っ??? ??? 、 ??????。??、 、「 ??ュー 」 、「?? 」 っ 。 っ?? 。? ?? っ?。????? 、 ????? ?? 、?? ?。 、 「 」??? 、 っ?? っ 、 。?? 。?? 「 」 ．????? ?。 「 」?。 ? ???? ?、 ??????? ?? ー 。?? ? 。 、 。?? ? 「 ? 」 「 」 。?? ? っ 。 ? ?????????、??? 。????、 。????、 。?。 っ ?。 ?????。??、? 。 ? 、 ??、
（88）
??????????????っ?????、?????。?????????、??? ? ー ? 。 ー?、?ー 、 っ ? 、??ー????、 ? 、 ??????。?? 、??? ? ? 。?、? 。?? ?? っ 、?、 ? 。 、 、???? ? ? 、 っ?? ? っ 。「???」???????????????、???????????? ゃ
?? 、 、?? 。?? ? ー ?? ー 、?????。 「?? 。 「 ょ 」 。??? 。 、?? っ っ 、 、?? ? ? 。?? 、? ? ??? ? 、????? 、 ???? 。 ???? 、 っ 。?? ? 、 っ 。
?????。?????????????????????????? 、 ? 。 、??。 「???? ?? 」 、?? ? 。 ッ 、ー????。?? ? っ っ 、「 ??」「????????。?っ?????、???????。??、??、???っ 、『 ?、?っ?? 、『??? ? ? ???????」（?? っ ? 、 ? 。 「?? ?? 、 っ 、 ? ?????」 ? 、 、??? ? 。?? ? っ ?。 っ 、?? ? 。 。??、? 、 。 、 、?? ? ? っ 。「????????っ????????。????、???、??、
??、??、 ? 、 。? 。?? ? 。 、 ? 、?っ ???、 、?????? ?? ? 、 ????? 、 ? ?? 」??? ? っ?、 。
（89）
Weの読書会だより
?????（?）、
発璽??。
????????、?」 ??????。?? ?? ??? ???????? ? 、 、 ??? 、 、 ??? っ????? 。 ? 。 ?????? 。??「?? ????? ???????。 ー?「 ??」 ? 、?? 。?? ??? ??? ? ????? ??
?????〈?????〉?????????????? ???「??????????? 、?
???????…??????? ? ??????、????? ? 。 ? ー ???? っ 、 ?，?。??? ? ??「 」 。?? 、 っ 、??? ? ? 。 ?、??? ??? ．（ ）??、 ? 「 ? 」 、 。??、 ?? 。 ?? ）?? ? 〈 〉?? ? ?っ????? ? ? ? ??? 、?? ? 。 ?????、 ??、 、? ……?? 。???????? 、 ??? 、 っ????? ?? ?、 、??? 、?ー? 、 、??????? 。
?????????????????????? っ 。 ????????????っ??????、???? ??ッ 、?? 。 、????? ??????。もD??????｛????????????????、
???????? 。?? ……。??? ?? 、????? ??? 。?? ?、 ?? ッ ?? 、?? ? 、??、?? 「 」??? 。??、 。?? ? 、「 、?? 、 ? 」?? 。???? 、 ???っ ? 。（ ＝ ）?〈?????
（90）
tt{t
菊酒の翼
???????????????????????????
。?、?????????????????
??? 。?? 。?? ?? ょ 。?????、??? ? ????????
?????????????????????? ??????????ィッ????ー????
??ェ?????????????。?????っ???????? 、 ???? ? 。 ????。 、??????? ? 。 っ??、?? 。?? ??? 、?? 〜?? ? ー?? 、 。 。 。 ???? ? ????????? ? ?????
????ュー?????????????
??? ュー ???、 、???っ????。? ュー??????? ? 、 ? 、?? ? 。?「??? ュー 」 ???
??????????????????
???????????????。。?．?。。?
????????????? ?
?????? っ ? ?
????? （ ）??? （ ? ? ???? ? ????? 「 」?? 。?? ? ??? 〜?????? ? ?? ? ? ????????????）???? ? 「 」?? ? 、??? 、 。?? 、?? ? 、????? ? っ?? ? 。?????? （ ）??? ? 。
（91）
?
?
?
????「????????????」?????????（???????? ? （ ）??? 、 、 、 ャー?? 、 ?? ? 「?? ? 」??? 。 ???、??? ??? 「 ??? 、?? 、?????? ? ???? 、?? 」?。 ? （ ）?? ? （?? ??? ? ? っ ? 「?ゃ? ー 」 、??、? ー ??? ?
?????、????????、???????????、??、?ー?????????。 ? ? ? 、?? ????????ー ? ??????? ? ???。 （ ? ?）?? ー ??（
???）??? ?? ?? っ??「 ??? ? 」 （?? ） 、 ? っ??? ??? ? ??ー??? ヵ ? ???、「 ー 、?? ? ? ? 」????。 「 ー?? ?? 」?。 ? （ ）?? 「? ゃ、 、 」?（ ?「????、?、?????????」??ー??? ?ォー 、 ?「?????」???。??? ???? ? 、 ー
?????ゃ?? ?ー ? ????
???????????。???（????）?? ????? （? ? ????? ?ー?「 」?? ?????? 、? 。????? 、 ? 、?? 、?? ? ? 。 （ ）?? ? （?? ? ?? 「 ? 」???、 ????? 。??? ? ?? 、????? ??? ィ ッ ョ?? 。?「????? 」?? っ 。?? ??? 、 ? 、???? 、??? ? 「 」 。???、 ? ー??? 。 ?、?? ? ッ?? 、 ??ッ
（92）
??????????????、???????、??????????????????? ? 。 、 っ ??? ?? 、 （ ）??? （ ??）?? ???????、「?? 。?? ? ? 、?? ?? ??? ?????????、??? ???? ????、??、 ??? 」 。?? ??????????（ ）?? ．? （?? ?…?????????????… 「? ?????? 、「??? ???? ?????、?? ??????? 」 ?「????? 」 、???????。 （ ）?? ? 、 （? ）?? ?? 、
?????????。???????????、 ????ー?????、?? ー、 ?。 「?? ? 、 ?????? 」 ? っ????っ ? 。???? （ ?）?? （ ）?? ー?? 「??? ?」??ー??、??????? ????????????? ??? ? ? 、 「?? ? 、 、??っ???? 、 ??? ?」? 、?? ??っ?? 「 ??、 ? ? 」 。????? ?（?? ）?? ? （ ）??????????、? ??? ー???? ?? ?? 」????? ー 「 」?? ?ー? ???。????? 、
?? 、 、?、 ? 、 ? ー?? 。? （ ）
?????????????（???????? 「 ? 」 、?????。? ???「????」 ???、??? ??? ? 、??。 「 ???? 、????????? 。??? ???? ……」?? 。? （ ? ）?? ??（??? ???） ? 、??? ???? （?? ） 、 、?? ? 。 、 ?、???????????????。????「?????????????????」?
?、????? ???? ?? 、?? ? ??? 。? （ ）
（93）
・織運営のあり方を全般的に改革する視点
から，大学教員に任期制を導入し，大学間
の教員人事交流を活性化させるべきだとし
ている。「国立大学の特殊法人化」は，課
題として政府や大学関係者に調査・研究を
求めるにとどめた。　　（朝日，3・17付）
〈教科書「1回検定」固まる一総会＞
　3月18日の総会で①検定は，原稿本，内
閲本，見本本による現行の3段階審査を一
本化する②大局的観点から審査を行うため，
教科用図書検定調査審議会，教科書調査官
の制度と構成を見直す③当面，教科書無償
制度を継続する一などの方向を打ち出すこ
とにした。　　　　　（朝日，3・19付）
◆雇用機会均等法の実施状況調査◆
　全民労協（竪山利文議長，560万入）は
3月7日，男女雇用機会均等法の実施状況
をまとめた。同法が施行されて半年の昨年
ll月時点で加盟組合にアンケート調査し，
1066組合（71％）からの回答を集約したもの。
　募集・採用で，従来の男女別募集を「男
女同一に改めた」企業31％。「以前から同一」
の44％を合わせ，75％が同一条件となった。
また，「改める方向で検討中」は17％。
　昇進・昇格で「男女差なし」81％。しか
し，「女子役職者はいない」企業が36％あ
り，課長クラス以上いる企業は15％。
　制度改善の遅れが目立つ，育児休業制は
「以前から実施」19％。「今回実施」と「実
施を検討中」が計10％で「その予定はない」
企業は64％も。再雇用制は　「以前から実
施」14％。「今回実施」と「実施を検討中」
が計13％。「その予定はない」企業64単位
まだまだこれから。（朝日，毎日，3・8付）
◆女性に厳しい生理休暇判決◆
　生理休暇に関する就業規則を会社側が組
合の同意なしに変更し，休暇手当を減額し
たことをめぐって13年間にわたって争われ
てきた「タケダシステム生理休暇訴訟」の
差し戻し控訴審判決が2月26目，東京高裁
民事四部であった。村岡二郎裁判長は「本
件の場合，有給生理休暇が乱用されており，
就業規則の変更には合理性があった」と述
べ，減額分の支払いを会社側に求めた女性
従業員らの訴えを退けた。原告側は判決を
不服として上告する方針。
　男女雇用機会均等法施行を機に企業側を
中心に生理休暇制度の撤廃を求める声が強
まっている状況の中，労働者側にとっては
厳しい内容。　　（朝日，毎日，2・27付）
◆精神衛生法の改正案決まる◆
　精神衛生法改正案が3月13日の閣議で決
定された。入院患者の処遇が問題になった
’84年の報徳会宇都宮病院事件や国際的な
批判がきっかけとなり，厚生省が法改正の
作業を続けてきたもので，’65年以来，22慶
ぶりの改正。
　具体的には①入院制度について，新たに
「任意入院」を設け，精神障害者本人の意r
思による入院を基本に据える②「自傷謙譲」1
の恐れがあるときに強制入院させるこれま
での「措置入院」を「医療保護入院」と呼
び方を変え，厚相が認める「指定医」2入
が入院の必要性を判断する③患者の入退院
の是非や，病院の処遇が適正かどうかをチ
ェックするため，各都道府県に「精神医療
審査会」を設ける一など。（朝日，3・13付）
◆エイズ予防法案要項まとまる◇
　エイズ（後天性免疫不全症候群）対策を進
めている厚生省は3月6日，「エイズの予防
に関する法律（仮称）」の要綱をまとめた。
　①医師の感染者届け出義務②知事の感染
者に対する健康診断の勧告③医師，公務員
の感染者に対する守秘義務一が柱。
　感染者による感染行為などについて，一
時，罰則を盛ることも検討したがそれは外
された。だが，感染者に関する秘密を漏ら
した医師や公務員には罰則が設けられ，感
染した外国人の入国拒否も付け加えられた。一
　　　　　　　（朝日，毎日，3・6付）
◆カネミ訴訟原告と鐘化和解◆
　PCB（ポリ塩化ビフェニール）の混入
した食用油で，西日本を中心に多数の被害
者を出したカネミ油症事件で，計7件の損
害賠償請求訴訟を提起している油症訴訟原
告団と被告のうちPCB製造元の鐘淵化学
工業は3月20日，最高裁第三小法廷（伊藤
正己裁判長）の勧告に従って和解した。原
告は鐘化に製造物責任がないことを確認，
鐘化は原告一人当たり300万円の見舞i金と
弁護士費用など新たに計21億円を支払う。
各原告団は別の被告，国に対しても近く請
求放棄する方針で，’68年の発生以来19年，
ぶりに全面解決の見通し。（二目，3・21付〉
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◇コンピュータ犯罪「厳罰」◆
　コンピュータを利用した新型犯罪に対応
するための刑法改正案を検討していた法制
審議会刑事法部会（法相の諮問機関，植松
正部会長）は2月16目，刑法改正の部会案
をまとめた。①磁器テープ，ファイルなど
の電磁的記録物の偽・変造に対し，文書偽・
変造罪と同様の処罰規定を新設②現行法で
は処罰しにくいコンピュータ損壊などによ
る業務妨害罪の処罰を明確化③CD（現金
自動支払い機）の不正操作などについては
詐欺，窃盗罪と同様の処罰規定を新設一が
主な内容。一方，ノ・ッカー（侵入者）など
の不正アクセス問題については「コンピュ
ータ管理者のセキュリティー（防護策）の
問題」　（法務省）として，今回は盛りこま
なかった。　　　（毎日，読売，2・17付）
◇個人信用情報オンライン化
　　　　　　　　　プライバシー侵害も◆
　銀行や信販会社，サラ金業界が独自に保
有している個人信用情報が，3月20目から
「CRIN」と呼ばれるオンラインシステ
ムで相互利用可能になる。「国民総背番号制
に反対しプライバシーを守る中央会議」（代
表・伊達秋雄弁護士）は18目，プライバシ
ー侵害など新たな問題が起こりかねないと
して，実施の再考を求める見解書を大蔵
通産両省，業界団体などに送付した。
　見解書では①相互に個人情報を交換する
場合，事前に消費者から同意文言を得るこ
とになっているが，この際，情報内容を知
らされない②誤った情報が登録されると，
生活権を奪われる事態にもなりかねない一
など10項目の問題点を指摘。（読売，3・19付）
◆テクノストレス深刻一労働科学研調査◆
（財）労働科学研究所は昨年11月から今年
1，月までの間に，ソフト産業従事者の心身
の疲労調査を実施。対象は首都圏にある二
社の中規模ソフトハウスに働くシステムエ
ンジニア（SE），プログラマーの268人。
・騨謹甑鵬㎏
　　　　　　職鰐輔継
　結果によるとテクノストレス（心身の疲
労）は，一般労働者より1．5倍も高く，「い
まの仕事を，いつまでも続けたくない」人
が57，1，他職場の同職種平均の29．1％を大
幅に上回っている。（読売，3・19付）
◆「秘密法案に反対する女性の集い」◆
　自由にものをいえなかった戦前への逆戻
りは許さない一各界の女性がリレー討論す
る「国家（防衛）秘密法案に反対する女性
の集い」が3月13日，東京・飯田橋の家の
光ビルに300人が参加して開かれた。全国
各地の女性弁護士が呼びかけ，学者，評論
家，作家，デザイナー，女優など多数が賛
同して今年1月に発足した「国家秘密法に
反対する女性の会」主催。（毎日，3・14付）
?》
◇臨教審第3次答申案◇
〈公的資格に学歴無用一第2部会〉
「生涯学習体系への移行」をテーマに論議
を進めている第2部会は3月4日，答申案
を発表。学歴社会の毒害を是正するために，
偏差値偏重や学歴偏重といった評価のあり
方の根本的な見直しを強調。具体策として，
公的な職業資格の取得に必要な学歴要件を
原則として除去するなどの改革案を打ち出
している。　　　　　（毎日，3・5付）
＜スポーツと教育に関する分科会＞
　3月11日に答申案を発表。体操や水泳な
どでの競技年齢の低下傾向を意識し，少年
期から一貫した指導を行う必要性を強調，
体育を主に学ぶ中，高一貫の6年生中等学
校や体育コースを持った高等専門学校や体
育コースを持った高等専門学校の創設など
を提唱した。また，現在，地域制限がある
小・中学校児童・生徒の対外試合基準につ
いても規制緩和を求めるなど，義務教育を
含めた学校教育の中に競技スポーツを積極
的に位置づけている。　（毎日，3・12付）
〈大学教員に任期制導入一越4部会〉
　高等教育の改革を検討中の第4部会は3
月16日答申案を発表。わが国の大学研究・
教育水準の向上を図り，高等教育機関の組
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